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日 月 火 水 木 金 土
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数 寮 母 師 師長 員談導
母 婦 士 員 等
定員階級区分
員 員
81~90 34 2 19 3 4(1) 
91~100 36 2 21 3 4(1) 
101~110 38 2 23 3 4(1) 
111~120 40 2 25 3 4(1) 

















日 月 火 水 木 金 ごt
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日 月 火 71く 木 金 土
2 3 4 5 6 7 
8 9 10 1 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 














































B 23 7.5 172.5 2 
6 7 8 9 
D 22 7.5 165 1<11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 
F 23 7.5 172.5 |26 27 28 29 30 31 
H 7 7.5 52.5 
盈4ニb
b 12 4 48 
333 









3.5 x 2 





















































































1984年 1985年 1986年 1987年 198年 1989年 190年 1991年
{昭和59) ~昭和60) (昭和61) (昭和62) (昭和63) (平成元) (平成2) (平成3)
正規の職員・従業員 383437 3~ 3343 3838.4 3 
3337 3377 3452 37498 8 3639 数割合(%) 83.6 82.4 81.7 80.9 80.2 
非正規の職員・従業 604 655 673 711 守55 817 881 897 
員数割合(%) 15.3 16.4 16.6 17.6 18.3 19.1 20.2 19.8 
{1平9成2年約 193年 194年 195年 196年 197年 198年 199年 {2平0成0年12 20例年
(平成5) (平成6) (平成7) (平成8) {平成9) (平成10) (平成11) ('l'!it12) (平成13)
3705 3756 3805 3779 3800 3812 3794 3686 3662 3621 
79.5 79.2 79.7 79.1 78.5 76.8 76.4 74.7 73.9 72.6 
958 986 971 1001 1043 1152 1173 1248 1293 1366 
20.5 20.8 20.3 20.9 21.5 23.2 23.6 25.3 26.1 27.4 
202年 2∞3年 204年 205年 206年 2∞7年 208年 初09年 2010年
(平成14) (平成15).(平成16) (平成17) (平成18) (平成19) (平成20) (平成21) (平成2)
37408.6 93444 3410 3374 36410 1 3441 36359.9 3380 3635.6 5 
69.6 68.6 67.4 66.5 66.3 
1451 1504 1564 1633 1677 1732 1760 1721 1756 
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総数 85 9 
山形県 厨房直営
厨房委託 44 (51.8%) 5(55目6%)
総数 348 52 
大阪府 厨房直営

















































898号~ (財団法人厚生統計協会， 2010) pp.36-37. pp.40-41. pp.113-114. p.131 
なお，本文中の法令および通知は，厚生労働省ホームページより引用した。
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